



















成 26 年から平成 29 年にかけての学外からの年
間参加者数の推移を示したものである．最近の
公認競技場検定に合格した平成 26 年から平成
29 年にかけて年に 6 〜 9 回の競技会が開催さ
れ，参加者数は年々増加傾向にあり，平成 26
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the situation of conducting and to consider 
some of improvements for the track and field meet at Sendai University. The subjects were 
participants whose athletes and escorting teachers in the meet. Questionnaire survey was 
conducted to evaluate the situation of conducting the meet. Questions were constructed by 1) its 
about the reason for participate the meet, 2) to evaluate the situation of conducting and 3) free 
description. The results indicate that the track and field meet at Sendai University was conducted 
in a just manner and received a high comprehensive evaluation from participants. The specific 
improvements were entry fee, cleanliness of restroom, volume and clarity of announcement voice, 
way to report the results and conducting smoothly. 
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平成 29 年 7 月 22 日（土）23 日（日）に開
催された第 5 回仙台大学競技会（以下，第 5 回）
および平成 29 年 8 月 18 日（金）19 日（土）
20 日（日）に開催された第 6 回仙台大学競技
会（以下，第 6 回）において質問紙調査を実施
















































あるため，項目 1 〜 3 については質問項目から






































































































































































高校生 700 円，中学生 500 円，リレー種目は 1
チーム 1,000 円，混成種目は 2,000 円となって
いる．評価が低かった高校生の引率者の自由記
述には，参加料について，「参加料が高い」「（高



































































































































































2017 年 11 月 30 日受付
2018 年   1 月 30 日受理
名取　英二，門野　洋介
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